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   українською: Дана магістерська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню механізмів 
забезпечення автентичності за допомогою геш-функцій на основі МАС та MDC-кодів. Об’єктом 
дослідження є процес забезпечення автентичності та цілісності банківської інформації. 
Предметом дослідження є методи ключового гешування забезпечення автентичності та цілісності 
банківської інформації. 
Метою роботи є моделювання ключового гешування забезпечення автентичності та цілісності 
банківської інформації. 
При розробленні програмного продукту було використано програмне середовище NetBeans IDE 6.9.1 та 
мова програмування – Java. 
Методами розробки обрано: 
При аналізі побудови MAC- (MDC-) кодів використані методи теорії захисту інформації. При оцінці 
технічних характеристик MAC- (MDC-) кодів використані методи теорії ймовірності та математичної 
статистики.  
У результаті роботи проведений аналіз механізмів забезпечення автентичності на основі МАС та MDC-
кодів, обґрунтовані рекомендації щодо їх використання в організаціях банківського сектора.  
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англійською:  This master's thesis is devoted to the study of mechanisms for ensuring authenticity using hash 
functions based on MAC and MDC codes. The object of the research is the process of ensuring the authenticity 
and integrity of banking information. The subject of the research is the methods of key hashing to ensure the 
authenticity and integrity of banking information. 
The aim of the work is to simulate key hashing to ensure the authenticity and integrity of banking information. 
During the development of the software product, the NetBeans IDE 6.9.1 software environment and the 
programming language Java used. 
The development methods selected: 
When analyzing the construction of MAC- (MDC-) codes, the methods of information security theory used. 
When evaluating the technical characteristics of MAC- (MDC-) codes, the methods of probability theory and 
mathematical statistics used. As a result of the work, an analysis of mechanisms for ensuring authenticity based 
on MAC and MDC codes was carried out, recommendations for their use in organizations of the banking sector 
were substantiated. 
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